









共にP S 形式のファ イルを介してプリントアウトさ
れる。





























このデー タベー スの開発は，特別研究 “衛星デー

















賞に値すると判断された。（http://: 1 1 












































震源決定したマグニチュー ド (M) 4 以上の地震
は 9個で ，その内深 発地震は 2個であった。
月日 時分 深 さ(km) M 震央地域

















なり，小 ・ 微小地震が28個 観測された。









5.8, 深 さ45kmの有感地震が観測され， M3 クラス
の地震が20日13時24分～22日19時04分の間に 3個観
測された。
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10月31日付け
河合 伸一 辞 職 (11/ 1 宇宙開発事業団）
11月 1 日付け
東条 三郎 併 任 管理部庶務課専門職
併 解 管理部企画課専門職
【派 遣】




· 11.6 11.10 藤縄幸雄（特別研究官）地 震予知
に関するワ ー ク ショ ップに参加の
ため （英国）
· 11.11 1.17 岡田義光（地 震調査研究センター
長）U J N R地震予知技術専門部
会の第10回合同部会に参加のため
（米国）






· 11.22 12.8 Liu Guangxuan（中国），アジアモ
ンスー ン機構に関する研究におけ
る日中科学技術交流のため
· 11.25 12.8 Fang Zongyi（中国），アジアモン
スー ン機構に関する研究における
日中科学技術交流のため
11月 1 日 地震工学 セミナー外国研修生 (11名）
11月 5 日 君津市消防本部 (40名）
11月 6 日 J I C A 外国研修員 (10名）
11月 7 日 オレスロマッキー I S T C 事務局長
( 2名）
11月8 日 オランダ物理学会 (17名）
11月11日 八戸工業高等専門学校 (42名）
11月11日 気象庁新庄測 候所 ( 4名）
11月12日 （財）藤沢市産業振興財団 (40名）
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